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 پژوهش انجام مراحل
 متدولوژياطلاعات يآور جمع1.
 آمارنمايش داده ها و كردن خلاصه2.
 توصيفي
 تحليلي آمار داده ها تحليل3.
 )citsitats( تعريف آمار
 ،نمایش آوری جمع برای روشی آمار
 ، تعمیم ، برآورد ، ،تفسیر تحلیل ،تلخیص،
 .است مشاهذات بررسی و مطالعه
رامآ شناد تاميسقت 
1 . رامآ رامآ و يفيصوتيطابنتسا(يليلحت) 
       Descriptive and inferential statistics 
(analytical) 
2 . رامآ و يرتماراپيرتماراپان 
Parametric and Non-parametric 
3.  رامآ دنچ و هريغتم کيهريغتم 
Statistics univariate and multivariate 
 آمار توصيفي
 )scitsitats evitpircseD(
 سادٍ توصیف و ساختار ًوایش  دًبال بَ آهار داًش از قسوت ایي واقع در•
 اًجام هربوطَ ًوودارُای یا اعداد وارسی طریق از کار ایي و ُاست دادٍ
 .شود هی
 
 هد، هیاًگیي، چوى ُایی ًوایَ و فراواًی جداول از عودتا توصیفی آهار•
 .کٌد هی بحث)هیاًگیي اطراف تغییرات( توزیع هٌحٌی و هعیار اًحراف هیاًَ،
 آمار استنباطي يا تحليلي
 )scitsitatS laitnerefnI(
 هوجود اطلاعات تواى هی آى کوک بَ کَ است روشی باطیتٌاس آهار•
 ای هجووعَ بَ را )ًووًَ( ُا دادٍ از هحدود ای هجووعَ در
 .داد تعوین اًد آهدٍ بدست آى از ُا دادٍ کَ ) جاهعَ(بسرگتر
 نتيجه گيري
 حاصل مقادیر مىد وظام َ دقیق بیان تُصیفی آمار در •
 .است وظر مُرد عیىی وتایج َ تجربی مشاٌدات از
 ، برآَرد ، تُصیفی وتایج تبییه ، استىباطی درآمار•
 َ ومُوً اساش بر جامعً ٌای فراسىج تعمیم َ تفسیر
 .است وظر مُرد آوٍا اعتبار َ اٌمیت میسان تعییه
 آزمُن بً آمار از شاخً ایه در ایىکً بر علاَي
 .شُد می تُجً ویس ٌا فرضیً
 آمارپارامتري
 )scitsitatS cirtemaraP(
 پارامتری آمار از است کمی آن متغیر کً ٌایی فرضیً سىجش برای•
  .کىیم می استفادي
 
 یک از ٌا ودادي باشذ وسبی یا ای فاصلً متغیرٌا سىجش مقیاس چىاوچً•
 پارامتری آمار از باشىذ برخوردار ورمال توزیع ماوىذ خاص توزیع
 کىیم می استفادي
 
 .دارد استىباطی آمار با بیشتری سىخیت آمار ووع ایه•
 آمار يک متغيره
 )scitsitats etairavinU(
 یک برآورد و تحلیل ، توصیف ، آهاری بررسی بَ هتغیرٍ یک آهار•
  .پردازد هی دیگر هتغیرُای با ارتباط بدوى هتغیر
 
 
 کَ است ُایی پدیدٍ آهاری بررسی هتغیرٍ یک آهار از ُدف عول در•
  .باشٌد داشتَ هستقل هتغیر یک حداکثر
 چند متغيره آمار
 citsitatS etairavitluM
 چٌد برآورد و تحلیل ، توصیف ، آهاری بررسی بَ هتغیرٍ چٌد آهار•
  .پردازد هی دیگر یک با هتغیر
 
 سادگی بَ را هوجود اطلاعات تواًد هی هحقق هتغیرٍ چٌد آهار با•
 .کٌد استفادٍ و عرضَ ، دریافتَ
 شیوه های نمایش داده ها
  كردن داده ها مرتب1.
 جدول2.
 نمودار3.
 هاي آماري شاخص4.
 شاخصهای آماری
 مركزی شاخصهای .1
 
 شاخصهای پراكنذگی . 2
 مركزی شاخصهای
  )naeM(  هیاًگیي  1.
 
 )naideM(  هیاًَ  2.
 
 )edoM( ًوا  3.
 شاخصهای پراكنذگی
   )egnaR( تغييرات دامنه  1.
 )ecnairaV( واريانس  2.
 )noitaiveD dradnatS(انحراف معيار 3.
 )noitairaV fo tneiciffeoC(تغييرات ضريب 4.
